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Fruits and youth…
A few weeks ago, I had the pleasure of attending the
very interesting conference on tropical and subtropical
fruits in Bogor, Indonesia. The venue was excellent and
it was a very good occasion for the participants to share
much information, experience and knowledge in this so
attractive and promising, but how fragile, world of
fruits, which deserves to draw much more attention
from the scientific community and the decision-makers. 
Moreover, the field trip was a real success with the
visit to the Mekarsari fruit garden, which is regarded as
the largest tropical fruit garden in the world. 
Its cultural and educational value deserves to be
emphasised. Indeed, an exemplary effort is made there
towards school-aged children in order to educate and
to sensitise them to the preservation of fruit species and
their eco-friendly cultivation and use. Similar efforts are
made for the young generation of farmers, by the “Youth
Farmer Club”, in order to encourage them to become
the best actors who will be aware of the high nutritional,
economic and social value of fruits, as well as their high
susceptibility to genetic erosion, global warming, pests
and diseases, etc.
 It is finally an excellent advocacy tool and a public
awareness window open on the citizens, the politicians
and the decision-makers.
It would be good for other countries to share such
an experience with Indonesia, in order to prepare future
generations to take care of this natural wealth which
fruits represent and benefit from it as much as possible.
Dr. Jacky Ganry
Chairman of the Section on Tropical and Subtropical
Fruits
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Les fruits et la jeunesse…
Il y a quelques semaines, j’ai eu le plaisir d’assister
au très intéressant colloque sur les fruits tropicaux et
subtropicaux à Bogor, Indonésie. L’accueil a été
excellent et ce fut une très bonne occasion pour les
participants de partager beaucoup d’informations,
d’expériences et de connaissances dans ce si fascinant
et prometteur, mais combien fragile, monde des fruits
qui mériterait d’attirer beaucoup plus l’attention des
communautés scientifiques et des décideurs. En outre,
la journée de terrain a été un véritable succès avec la
visite du jardin des fruits de Mekarsari, qui est consi-
déré comme le plus grand jardin de fruits tropicaux
dans le monde. Sa valeur culturelle et éducative
mérite d’être mise en exergue. En effet, un effort
exemplaire y est fait vers les enfants en âge scolaire
afin de les éduquer et de les sensibiliser à la protec-
tion des espèces fruitières ainsi qu’à leur culture et
utilisation respectueuses de l’environnement. Des
efforts semblables sont faits en direction de jeunes
générations de producteurs, par le Youth Farmer
Club, afin de les inciter à devenir les meilleurs acteurs
pour une prise de conscience de la très forte valeur
alimentaire, économique et sociale des fruits, ainsi
que de leur susceptibilité élevée à l’érosion généti-
que, au réchauffement climatique, aux parasites et
ravageurs, etc. Il s’agit enfin d’un excellent outil de
plaidoyer et d’une vitrine de sensibilisation du public
ouverte sur les citoyens, les politiques et les déci-
deurs.
Il serait bon que d’autres pays partagent une telle
expérience avec l’Indonésie afin de préparer des géné-
rations futures à prendre soin de cette richesse naturelle
que représentent les fruits et d’en bénéficier au mieux.
Dr. Jacky Ganry
Président de la section Fruits tropicaux et subtropicaux
ISHS
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